




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4巻5号 中川 サルモネラにおける抗原の入工変換　II 325
ちに濾過操作の有無に帰せられるかどうかはV・い
きれない。　　　　　　　　　　　　、　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
結 論・
　　さきに小原1）はS．newihgton．及．Ul’　S．　new－bruns－
wickの0抗原を（III，　XV）から（III，X，　XXVI）に
人工的に変換させたが，著者はその抗原変異株の
抗原の復帰を試み，X，　XXVI．抗体を：作．用させる
ことによって（III，　X，　XXVI）から原株と同じ0
抗原構造（III，　XV）に変換させることが出來た。
　　この際H抗原椿造には変異ぽ認められなかっ
た。また諸種生化学的性状にも変異は．認められな
かった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　CH召禾h　28．9．1．9受付’）
? Summary
　　　Obara　changed　in　vitro　the　O　antigen，s　（III，　XV）　of　S．　newington　and　S．　new－brunswick
into　the　antigenic　structure　（III，　X，　XXVI）　identical　with　that　of　Salmonella，　of　Ei　group．　The
author　attempted　to　induce　the　reversion　of　antigenic　structure　of　the　antigenic　va　riants　（84　B，
84C　and　86　A　strains）　which　were　induced　by　Obara　into　the　antigenic　structure　of　original
strains・　By　cultivation　of　the　antigenic　var’iahts　in　semi－solid　agar　mediurn　containing　anti－S．
give　rabbit　serum　absorbed　with　S．　new－brunswick，　the　O　antigens　of　the　antigenic　variant，　84　B
strain　were　reversed　intb　the　O　antigenic　structure　of　its　original　strain．　H　antigens　ic　nd　bio－
chemical　behaviors，　however，　did　not　receive　any　change　in　thcir　structure　or　behaviors・　（this　back
mutant　was　designated　as　84　Bc　str’ain）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Sept．　19，　1953）
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